腹腔鏡下胆嚢摘出術後トラカール刺入創への大網脱出による索状物形成に伴う絞掘性イレウスの1例 by 砂川 理三郎 et al.








の際の トラカール抜去や閉創,さらにドレーン抜去に際しては10 mm創だけでなく5 mm
創でも十分な注意,確実な筋膜縫合が重要であると考えられた.
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A Case of Strangulate Ileus Cause of Omental Hernia
at The Trocar Site after Laparoscopic Cholecystectomy
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Abstract : A 76-year-old man was admitted to the hospital because of an abdominal pain
and abdominal swelling. Under a diagnosis of Strangulating Obstruction an operation
was performed. As soon as the peritoneum was opened the highll' c1'anotic intestines and
colon. These strangulatirrg obstruction due to postoperative band cause of omental
hernia at the 5mm trocar site palpable below the right costal arch after Laparoscopic
Cholecystectomy.
Few reports of the incisional hernia after Laparoscopic Cholecystectomy har.e been
reported,but it can occur obese patients whom suture closure is incomplete. It is most
important to suture the fascia of the trocar site completely.
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